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Portada: Bucrani o «cap de bou» en la melopa d'una cornisa d'estil 
dòric. 
Es possible que l'exislcncia de bucranis a la cornisa exteror 
del portal de Barcelona de la muralla malaronina, sigui 
l'origen del mal nom de la ciutat. 
Dibuix de Robert Lleonarl i Casadevall. 
Prohibida la reproducció dels textos i de les il·lustracions 
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EDITORIAL 
L'abril de 1978, el proper mes d'abril farà vínt-i-
cinc anys, l'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria 
iniciava la publicació dels FULLS, revista d'història 
local de Mataró, que, amb continuïtat, arriba avui 
al número setanta-cinc. 
És evident que les dues dades, tot i que només són 
numèriques, donen l'oportunitat de parlar de la 
revista. 
Va néixer per donar a conèixer la documentació 
dels fons del Museu Arxiu i posar-la a l'abast 
d'historiadors i estudiosos i, a la vegada, per deixar 
constància escrita del treball fet al Museu Arxiu. 
Es va concebre en dues vertents. La primera, 
destinada a incloure estudis d'arqueologia, art i 
història. La segona, per publicar una part de la 
documentació que guarda el Museu Arxiu. 
De manera progressiva es millorà la impressió 
-e l s dotze primers mímeros s'imprimiren amb 
multicopista- i s'amplià l 'esquema inicial, amb 
incorporació de Veditorial, que expressa l 'opinió 
de l 'Equip del Museu Arxiu sobre temàtica 
professional i ciutadana, la secció d'actualitat i, a 
mesura que la institució anava formant l'important 
arxiu d'imatges, la secció documentació fotogràfica. 
Avui, els FULLS són un important, i necessari, 
referent per a l'estudi de la història de la ciutat. I 
la seva publicació és prioritària per a l'Equip del 
Museu Arxiu, tot i les dificultats, especialment 
econòmiques, que l'edició comporta. 
I, finalment, uns agraïments. En primer lloc als 
subscriptors. Després a Ics institucions i empreses 
que, a partir d'aquest número, fan publicitat als 
Fulls. I també a les diverses administracions que 
ens ajuden per a l'edició, tot i que pensem que 
aquests ajuts haurien de ser més importants. 
Subscriptors, publicitat i ajuts fan i faran possible 
la continuïtat de la revista. 
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